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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 67 страниц. При ее написании 
было использовано 50 источников, включающих в себя нормативную, учебную 
и научную литературу. В процессе исследования были изучены работы 
отечественных, советских и зарубежных авторов в области уголовного 
процесса, представляющие значительный интерес с точки зрения 
рассматриваемой темы. 
Ключевые слова: ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ 
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ. 
Объектом дипломного исследования являются общественные 
правоотношения, возникающие при возбуждении уголовного дела или отказе 
в таковом.  
Предметом исследования выступают нормы, регламентирующие 
порядок возбуждения уголовного дела, а также практика применения этих 
норм. 
Цель исследования − разработать комплекс теоретических положений и 
практических рекомендаций, направленных на оптимизацию деятельности, 
осуществляемой в стадии возбуждения уголовного дела в Вооруженных 
Силах, сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства. 
Методологическую основу дипломного исследования составляют 
общенаучные и специальные методы познания: диалектический, 
исторический, логико-теоретический, историко-правовой анализ, системно-
структурный, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 
В настоящей работе определена сущность стадии возбуждения уголовного 
дела, проведен анализ уголовного законодательства соседних государств по 
вопросам начала уголовного процесса, рассмотрены некоторые проблемы 
возбуждения уголовного дела в Вооруженных Силах Республики Беларусь,  
которые в настоящее время требуют всестороннего исследования, выработаны 
определенные предложения по совершенствованию  законодательства. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 
целях совершенствования правового регулирования института возбуждения 
уголовного дела в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 
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РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай работы складае 67 старонак. Пры яе напісанні было 
скарыстана 50 крыніц, якія ўключаюць у сябе нарматыўную, навучальную і 
навуковую літаратуру. Падчас даследавання былі выкарыстаны працы 
айчынных, савецкіх і замежных аўтараў у вобласці крымінальнага працэсу. 
Ключавыя словы: УЗБУДЖЭННЕ КРЫМІНАЛЬНАЙ СПРАВЫ, 
УЗБРОЕНЫЯ СІЛЫ, НАГОДЫ І ПАДСТАВЫ ДА ЎЗБУДЖЭННЯ 
КРЫМІНАЛЬНАЙ СПРАВЫ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ, ПРАЦЭСУАЛЬНЫЯ 
ДЗЕЯННІ, РАЗГЛЯД ЗАЯЎ І ПАВЕДАМЛЕННЯЎ ПРА ЗЛАЧЫНСТВА. 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляюцца праваадносіны, што 
ўзнікаюць пры ўзбуджэенні крымінальнай справы ці адмове ў такой.  
Прадметам даследавання выступаюць нормы, што рэгламентуюць 
парадак узбуджэння крымінальнай справы, а таксама практыка ўжывання 
гэтых нормаў. 
Мэта даследавання: распрацаваць комплекс тэарэтычных пастаноў і 
практычных рэкамендацый, накіраваных на аптымізацыю дзейнасці, што 
ажыццяўляецца ў стадыі ўзбуджэння крымінальнай справы ў Узброеных 
Сілах, сфармуляваць прапановы па ўдасканальванню крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства. 
Метадалагічную аснову дыпломнай работы складаюць 
агульнанавуковыя і прыватныя метады даследвання: дыялектычны, 
гістарычны, логіка-тэарэтычны, гісторыка-прававы аналіз, сістэмна-
структурны, параўнальна-прававы іфармальна-юрыдычны метады. 
У сапраўднай працы вызначана сутнасць стадыі ўзбудження 
крымінальнай справы, праведзены аналіз крымінальнага заканадаўства 
суседніх дзяржаў па пытанні пачатку крымінальнага працэсу, разгледжаны 
некаторыя праблемы ўзбуджэння крымінальнай справы ва Ўзброеных Сілах 
Рэспублікі Беларусь, якія ў наш час патрабуюць усебаковага даследавання, 
выпрацаваны пэўныя прапановы па ўдасканальванню заканадаўства. 
Вынікі праведзенага даследавання могуць быць скарыстаны з мэтай 
удасканальвання прававога рэгулявання інстытута ўзбуджэння крымінальнай 
справы ў Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. 
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SUMMARY 
The diploma work consists of 67 pages. The research is based on 50 sources 
including normative documents, educational and scientific literature. The relating 
to topic works of native, Soviet and foreign authors at criminal law were 
investigated during fulfilling the analysis. 
Key words: initiation of criminal proceedings, armed forces, reasons and 
bases for initiating a criminal case, investigative actions, legal proceedings, 
consideration of applications and reports about a crime. 
The object of the diploma research includes the emergence of public 
relationship with the institution of criminal proceedings or failure of it. 
The subject of investigation comprises both the rules governing the 
procedure for initiating a criminal case and the practice of applying these rules. 
The aim of the research is to work out the complex of theoretical points and 
practical recommendations for optimizing the activities for instituting criminal 
proceedings at armed forces, to formulate proposals for improving the criminal 
procedural law. 
The methodological basis of the diploma research consists of general 
scientific and special methods, namely a dialectical, a historical, a logical and 
theoretical, a historical and legal analysis, a system-structural, a comparative legal 
and a legalistic methods. 
The present work contains the definition of initiation of criminal proceedings 
stage, the analysis of the criminal legislation of the neighboring states on the 
matter of initiation of criminal procedure, research of some aspects of initiation of 
criminal proceedings in the armed forces of the Republic of Belarus that still 
demand thorough investigation, several proposals for improving the legislation. 
The results of the research can be used with the aim of improving the legal 
regulation of the institute of initiation of criminal proceedings in the armed forces 
of the Republic of Belarus. 
 
